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ABSTRAK 
Analisis jalur (Path Analysis) merupakan pengembangan dari analisis regresi 
yang digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk 
mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung seperangkat variabel eksogen 
terhadap variabel endogen. Pada penelitian ini, analisis jalur digunakan untuk 
mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap 
besar pembayaran dividen. Variabel-variabel yang dianalisis yaitu laba perusahaan, 
penjualan, hutang, modal, total asset turnover, return on equity, firm size, net profit 
margin, book value pershare, dan price earning ratio. Setelah dilakukan analisis jalur, 
variabel yang berpengaruh langsung adalah hutang, total asset turnover, return of 
equity, firm size, net profit margin, book value pershare dan variabel yang berpengaruh 
tidak langsung adalah laba perusahaan, penjualan, hutang, total asset turnover dan net 
profit margin. 
 
Kata kunci : analisis jalur, pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, besar 
pembayaran dividen. 
 
